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Significance of Childline and
































































































































































































































































































































































































































































曜日 団体数 最大時回線数 総実施時間 掛けた人数 着信数 あきらめた人数 つながった率 平均通話時間
月 16 31回線 148時間 876人 720件 156人 82.2％ ５分01秒
火 16 25回線 110時間 681人 497件 194人 73.0％ ５分49秒
水 22 35回線 155時間 845人 724件 136人 85.6％ ５分54秒
木 14 24回線 107時間 725人 550件 186人 75.8％ ６分00秒
金 16 25回線 119時間 840人 706件 149人 84.0％ ５分02秒
土 15 23回線 111時間 761人 608件 153人 79.9％ ５分14秒
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